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Este volumen recoge artículos sobre la filosofía de Ludwig 
Wittgenstein, que fueron escritos con ocasión de los cincuen-
ta años de su muerte. Todos, salvo el de Robert Arrington, 
son versiones revisadas de textos que fueron presentados en 
el Encuentro Internacional "Wittgenstein 50 años después", 
realizado en Bogotá en los primeros días de noviembre de 
2001 y organizado por la Universidad Nacional de Colombia 
y la Pontificia Universidad Javeriana. 
Los artículos no giran alrededor de un tema central único 
de la filosofía de Wittgenstein, sino que abordan u n a amplia 
diversidad de cuestiones relacionadas con su pensamiento, 
tanto temprano como tardío. Ellos reflejan, pues, la vigencia 
y la relevancia que tiene actualmente la obra de Wittgenstein 
para u n amplio espectro de discusiones filosóficas contempo-
ráneas. También constituyen una clara muestra de la diver-
sidad de puntos de vista y de interpretaciones que ha genera-
do, y sigue generando hoy en día, el pensamiento del filósofo 
austríaco. Tal diversidad de perspectivas e interpretaciones 
lleva a pensar que hay muy poco que pueda decirse de la fi-
losofía de Wittgenstein que goce de u n a aceptación unánime 
o, por lo menos, mayoritaria. Entre lo muy poco, en lo que 
se está generalmente de acuerdo, está el reconocimiento de 
que Wittgenstein es uno de los filósofos más importantes e 
influyentes del siglo XX y que cabe esperar, cincuenta años 
después, que su influencia se siga haciendo sentir con mu-
cha fuerza en el futuro. 
El artículo de Paulo Margutti fue escrito originalmente 
en portugués y traducido por Francisco Sierra. El artículo 
de Edmund Runggaldier fue escrito originalmente en alemán 
y traducido por Alfonso Flórez. Los artículos de Rudolf Haller 
y Richard Raatszch fueron escritos originalmente en alemán 
y traducidos por Raúl Meléndez, con la ayuda de Marta Ko-
vacsics. El artículo de Robert Arrington fue escrito original-
mente en inglés y traducido por Magdalena Holguín. 
Quisiéramos expresar nuestros más sinceros agradeci-
mientos a María Victoria Duque López y a Claudia Camacho 
por su infatigable colaboración [sine qua non) en la organi-
zación del evento, a los monitores del mismo y al estudiante 
Mauricio Hernández por su ayuda en la corrección del ma-
terial publicado en este libro. 
Alfonso Flórez 
Magdalena Holguín 
Raúl Meléndez 
